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Matignicourt-Goncourt – Le Chemin
d’Orconte (tranche 4, zone 9)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Florie Spies
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à la demande volontaire de diagnostic pour le renouvellement et l’exploitation
d’une  carrière  de  granulats,  déposé  par  la  société GSM Italcementi,  des  diagnostics
archéologiques,  scindés en plusieurs tranches d’intervention ont été réalisés sur les
territoires  des  communes  de  Matignicourt-Goncourt  et  Isle-sur-Marne.  L’emprise
concernée par la tranche 4, zone 9 se situe sur le territoire de Matignicourt-Goncourt,
au lieu-dit le Chemin d’Orconte, sur une surface de 81 115 m2. 8 654 m2 ont été sondés,
soit, 10,6 % des terrains.
2 Au-delà  des  quelques  éléments  isolés  et  indéterminés,  l’opération  a  permis  de
caractériser plusieurs occupations et indices d’occupation.
3 Deux fosses à profil en « V » et en « Y » sont attestées, avec la possibilité de deux autres
fosses identiques, et indiquent une fréquentation du secteur aux périodes anciennes.
4 Du mobilier céramique protohistorique collecté de manière éparse sur l’emprise, ainsi
que dans des fosses permettent de supposer une occupation à cette période.
5 Une nécropole importante a été mise au jour. Dans le cadre de l’opération, elle livre une
cinquante de fosses de sépultures, implantées en rangées serrées sur une aire limitée.
Le mobilier céramique et métallique observé, couvre plusieurs siècles de la période
médiévale, de la fin du Ve s., jusqu’au VIIe s., et ponctuellement des éléments plus tardif
(fin de l’époque médiévale).
6 En  marge  nord-est  de  l’emprise,  une  concentration  de  vestiges,  de  type  « fosses »,
« trous de poteau » et  certains indéterminés,  indiquent une occupation domestique.
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Cette caractérisation est complétée par l’observation ponctuelle d’un niveau limoneux
charbonneux et contenant un peu de matériel.
7 Le mobilier récolté ne permet pas vraiment de préciser une chronologie fine pour ces
vestiges hormis des périodes médiévales. Les éléments datant issus tant de la nécropole
que des vestiges domestiques sont trop lacunaires pour préciser une contemporanéité
ou une chronologie relative entre ces deux occupations.
 
Fig. 1 – Tr.43, fait 59/58 (contextes mélangés) : plaque boucle
Cliché : J.-J. Bigot.
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Fig. 2 – Tr.43, fait 66, coupe biconique basse moulurée en production fine et polie, de la fin du Ve s.
ou début du VIe s.
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